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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Vine is one of the crops with the highest percentage of world-cultivated surface and that 
extends throughout the world geography. Spain is the country with the largest crop area 
dedicated to the vineyard, inside that, Navarra is an attached growing area to two of the most 
quality and prestige D.O‘s in Spain and the world. Grape is destined mainly for consumption as 
a table grape and for wine grapes, being the second one economically greater, and the one that 
gives the marketing value to the crop with the production of high quality and value wines.  
One of the biggest problems that the vine grower can find are the diseases that this crop can 
suffer, one of the most worldwide known diseases is powdery mildew, caused by Erysiphe or 
Uncinula necator, which can appear on virtually any vine organ, although the worst damage has 
repercussion on the harvest founded in the bunch and the leaves.  
TFM’s objective is to develop a classification model that allows us to detect powdery mildew in 
vine leaves using hyperspectral image analysis techniques with the greatest precocity and 
reliability that is, when it is in his first life stages and is more difficult to appreciate visually.  
Starting with work, they were collected different leaves samples of the Tempranillo variety, 20 
healthy samples without symptoms, and 20 infected samples with powdery mildew symptoms. 
Then, hyperspectral images captures are made with one HSI system, in a spectral range of 900 
to 1700 nm. Next, it proceeded with the processing of images and data processing using 
chemometrics techniques and specifics softwares: Matlab, Hypertools y PLS-Toolbox.  
Finally, after obtaining a calibration model, using a discriminant analysis by least squares 
(PLSDA), a method statistical validation is performed. For this validation, a third of the leaves 
that did not enter in the development of the calibration model were separated from the rest. 
Results obtained show the ability of the HSI technique to identify the Oídio presence in 
vineyard leaf. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Hyperspectral imaging, Vitis vinífera L, Oídio, PLS-DA Analysis. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La vid es uno de los cultivos con mayor porcentaje de superficie mundial cultivada y que se 
extiende por toda la geografía mundial. España es el país que mayor superficie de cultivo 
tiene dedicada a la viña, y dentro de este Navarra, es una zona de cultivo adscrita a dos de 
las Denominaciones de Origen de mayor calidad y prestigio del total de las que se cultivan 
en el país. Su fruto se destina principalmente para el consumo como uva de mesa y para 
uva de vinificación, siendo esta última la que económicamente mayor importancia y peso 
de mercado le otorga al cultivo con la elaboración de vinos de calidad y elevado valor.  
Uno de los mayores problemas o inconvenientes que puede encontrar el productor de vid 
son las enfermedades que este cultivo puede padecer, una de las enfermedades más 
conocidas mundialmente es el oídio, provocado por el hongo Erysiphe o Uncinula necator, 
el cual puede aparecer sobre prácticamente cualquier órgano de la vid, aunque el daño de 
mayor gravedad y repercusión sobre la cosecha se encuentra en el racimo y las hojas.  
El objetivo de este TFM es elaborar un modelo de clasificación que nos permita detectar la 
enfermedad de oídio en hojas de vid mediante técnicas de análisis de imágenes 
hiperespectrales, con la mayor precocidad y fiabilidad posible, es decir, cuando se 
encuentra en los primeros estadios de la infección y es más difícil de apreciar visualmente.  
Para la realización de los ensayos se recogieron muestras de hojas de la variedad 
Tempranillo, 20 sanas o sin síntomas y 20 infectadas o con síntomas de la enfermedad. Se 
realizó la adquisición de las imágenes hiperespectrales con un sistema HSI, en un rango 
espectral de 900 a 1700 nm. Seguidamente se procedió al procesamiento de las imágenes y 
al tratamiento de datos mediante técnicas quimiométricas con software específico: Matlab, 
Hypertools y PLS-Toolbox.  
Tras obtener un modelo de calibración, mediante un análisis discriminante por mínimos 
cuadrados (PLS-DA), se realizó la pertinente validación estadística del modelo. Para esta 
validación se separó un tercio de las hojas que no entraron en el desarrollo del modelo de 
calibración. Los resultados obtenidos muestran la capacidad de la técnica HSI para la 
identificación de la presencia de Oídio en hoja de viña.. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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